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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh mediasi place 
attachment pada experience dan wom terhadap revisit intention wisatawan, studi dilakukan 
pada destinasi wisata Finns Beach Club Bali. Data yang digunakan berupa data primer yang 
diperoleh dari penyebaran kuesioner secara online. Data yang diperoleh dari kuisioner yang 
sebar secara online sebanyak 150 responden dengan teknik convenience sampling. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan SEM-PLS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh 
positif terhadap variabel lainnya. affective memiliki pengaruh positif terhadap dependence, 
identity, dan word of mouth yang artinya semakin tinggi tingkat affective seseorang terhadap 
Finns, maka akan meningkatkan dependence, identity. Cognitive memiliki pengaruh positif 
pada dependence, identity dan wom. Dependence dan identity memiliki pengaruh positif 
terhadap wom. Dan Word of Mouth juga memiliki pengaruh positif pada Revisit Intention. 
Semakin positif hubungan antar variabel akan berdampak langsung pada word of mouth yang 
kemudian maka akan meningkatkan revisit intention para wisatawan terhadap Finns Beach 
Club ini. Dilihat dari hasilnya maka keenam variabel tersebut dapat mempengaruhi revisit 
intention untuk menarik wisatawan berkunjung kembali ke Finns Beach Club. 
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